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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas limpahan rahmat dan kasih‐Nya, atas anugerah hidup dan kesehatan yang 
telah penulis terima, serta petunjuk‐Nya sehingga memberikan kemampuan dan 
kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Proses 
Kerja Graphic Designer Dalam Desain Visual Digital Promosi Di PT. Idea 
Imaji Persada”. 
 Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli 
Madya dibidang Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Untuk itulan penulis berusaha sebaik 
mungkin dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
 Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tugas akhir ini, penulis 
sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah 
perbaikan dan penyempurnaan tugas akhir ini. Cukup banyak kesulitan yang 
penulis temui dalam penulisan tugas akhir ini, tetapi Alhamdullilah dapat penulis 
atasi dan selesaikan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka penulis ingin 
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 Semoga dengan terselesaikannya laporan Kuliah Kerja Media 
(KKM) yang dilakukan penulis yang dilanjutkan pembuatan laporan Tugas 
Akhir dengan judul “Proses Kerja Graphic Designer Dalam Desain Visual 
Digital Promosi Di PT. Idea Imaji Persada” mungkin kurang dari 
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 Basyarudin Sholeh, D1314029 Komunikasi Terapan Minat Utama 
Periklanan Mengambil Judul Tugas Akhir : Proses Kerja Graphic Designer 
Dalam Desain Visual Digital Promosi Di PT. Idea Imaji Persada. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan 
keterampilan bagi para mahasiswa, berkaitan dengan konsep dari teori yang ada 
dilapangan sebelum terjun langsung di dalam dunia kerja nyata. Oleh karena itu 
penulis diwajibkan untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Media yang 
diadakan oleh Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Ahli Madya (A.Md). Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) 
pada 15 Februari – 15 Mei 2017 di PT. Idea Imaji Persada Bandung. 
 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) pada divisi kreatif 
sebagai Desainer Grafis. Selama magang, penulis bertugas untuk memikirkan ide 
desain dan membuat desain visual untuk produk para klien, yang mana mereka 
mempunyai ciri khas tersendiri dalam konsep serta tema desain. Produk-produk 
tersebut diantaranya adalah Paseo, Relaxa, Larutan Cap Kaki Tiga dan IIP (Idea 
Imaji Persada). Desain-desain visual produk itulah yang nantinya akan 
dipromosikan secara digital melalui sosial media seperti Facebook, Twitter dan 
Instagram agar menarik khalayak dunia maya. 
 Kata kunci: kuliah kerja media, digital agency, graphic designer, design, 
sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. 
 
 
